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Staphylococcus aureus ; 以下MRSA）は院内における出現
率が高い。また多剤耐性緑膿菌（Multidrug-resistant
Pseudomonas aeruginosa ; 以下MDRP）、バンコマイシン耐
































































（Centers for Disease Control and Prevention ;以下 CDC）の
全米病院感染サーベイランスシステム（N a t i o n a l
Nosocomial Infections Surveillance system; 以下NNIS）に
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